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地域環境情報取得システムの提案 








This article proposes an environmental data acquisition system to be utilized for future smart cities.  
The proposed system consists of various sensors and solar panel module; it is stand-alone and self- 
sustaining system. The data is harvested by a drone system of cruising above the system periodically. 
The acquired data can be utilized to improve our well-beingness by using recent AI technologies. 












































































































































































































図 4 実装 1 
 
図 5 実装 2 
 
図 6 実装 3 
 
図 7 実装 4 
 
図 8 実装 5 
 


















【チャート 1】temperature : 温度 
【チャート 2】humidity : 湿度 
【チャート 3】pressure : 気圧 
【チャート 4】UV light : 紫外線 
【チャート 5】luminosity : 照度 
【チャート 6】CO2 : 二酸化炭素 
【チャート 7】ground_temperature : 土壌温度 











図 10 検証風景 
図 11 Thing Speak:temperature 
 
図 12  Thing Speak:humidity 
 
図 13 Thing Speak:pressure 
 













図 15 Thing Speak:UV light 
 
図 16 Thing Speak:CO2 
 
図 17 Thing Speak:ground_temperature 
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